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В. Ф. ДЕМЧЕНКО — 75
В августе исполнилось 
75 лет Владимиру Федо-
ровичу Демченко — из-
вестному ученому в об-
ласти математического 
моделирования и вычис-
лительных методов, док-
тору технических наук, 
профессору, ведущему на-
учному сотруднику отдела 
физики газового разряда и 
техники плазмы Институ-
та электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.
В. Ф. Демченко родился 3 августа 1939 г. в Ки-
еве. После окончания в 1961 г. механико-матема-
тического факультета Киевского государственно-
го университета им. Т. Г. Шевченко он работал в 
Институте кибернетики АН УССР, а с 1964 г. — в 
Институте электросварки им. Е. О. Патона, где ос-
новным направлением его научной деятельности 
стало математическое моделирование физических 
процессов, протекающих при сварке и в специаль-
ной электрометаллургии.
На протяжении своей 50-летней научной де-
ятельности В. Ф. Демченко занимался пробле-
мами тепло- и массообмена, гидро- и газодина-
мики, электромагнитными явлениями и теорией 
неравновесных фазовых превращений, физикой 
дуговой плазмы и кристаллизацией слитков, соз-
данием компьютерных систем информационной 
поддержки сварочного производства и теорети-
ческой обработкой космических экспериментов 
по выращиванию монокристаллов в условиях не-
весомости. В опубликованных в последние годы 
работах В.Ф. Демченко и его коллег получила 
дальнейшее развитие теория процессов энерго-, 
массо- и электропереноса в многокомпонентной 
газоразрядной плазме, контактирующей с поверх-
ностью испаряющегося металла, при дуговой, ла-
зерной, а также гибридной сварке.
В. Ф. Демченко — автор и соавтор более 200 
научных трудов, включая несколько монографий 
и изобретений. Награжден почетным знаком НАН 
Украины «За подготовку научной смены».
Сердечно поздравляем юбиляров, желаем им крепкого здоровья, 
творческих успехов в научной и педагогической деятельности, 
неиссякаемой энергии и большого человеческого счастья!
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